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第五章 名詞語尾 第六章 套語 第七章 代名詞 第八章 動詞/名詞語尾
第十一章 套語活用 第十三章 形容詞 第十五章 不規則動詞 第十八章 數詞
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第三十三章 形容詞的熟字 第三十四章 飮食 第三十六章 病疾醫療 第三十八章 四柱八字
第四十章 家具汁器 第四十一章 動詞 第四十三章 動詞 第四十四章 家屋閭巷






第一章 諺文(半切 第一節 父音 第二節 母音
第二章 子音 單音 第一節 子音 第二節 單音
第三章 複音 第一節 終聲(밧침) 第二節 單綴發音例 第三節 重綴發音例 
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(韓-186) 오즉 (韓-120) 일 (韓-110) 츔 (韓-241) 즘
(韓-110) 심 (韓-254) 질겁게 (韓-246) 질기시오
(韓-248) 부지런14)
◎ 高母音化と関わる語形
(韓-71) 아모리  (韓-109) 얼골  (韓-110) 죡 (韓-71) 모도
(韓-59) 죠곰 (韓-92) 아죠 (韓-68) 모통이 (韓-75) 나죵에
(韓-92) 도모지 (韓-230) 기동
◎ 長音を2文字で表記した語形
(韓-192 거어지 (韓-68) 소옥 (韓-77) 셰음 (韓-130 소음　음
◎ 現代語の「스」を「시」で、「더」を「드」で表記した語形
(韓-188 오늘은 이샹이 시댱여 못견듸겟시니 무엇시든지 되는로 어셔 가져 오나라
(韓-146) 겨울은 가 너무 느닛가 무신 일을 여 볼 슈가 업십듸다
(韓-35) 가셧십드닛가? 갓십드니다
(韓-75) 미리 아시게 엿드면 됴앗실것슬 가 다 잘못엿쇼
(韓-51) 무엇 못될것도 업시리다
(韓-32) 그 벼룻샹은 뉘게 잇든것시오?  
(韓-75) 어제 오실 쥴 알앗드면 기릴 것슬 몰는 닥에 못 기렷쇼
◎ その他
(韓-230) 아궁지 (韓-166) 능금 林檎 (韓-241) 광이 猫 
(韓-173) 키다 (韓-206) 이 겅 (韓-37) 우에 ナゼ
(韓-124)  職業(生涯) (韓-125) 무역 貿易 買ヒ集メル









(交-1-41) 부즈러이 (三-172) 부즈런이 (実-142) 부즈런이 (韓教-137) 부즈런이 
15) 本書では「혀ハ一ニ셔ト云ヒ힘ハ심トモ云フ(韓-110)」と記されている。他の開化期の朝鮮語学習書の語形は以下の
通りである。
(日會-88) 셰 (朝独-64) 셰 (三-67) 셔 (実-36) 셰 (韓教-190) 혜
(日會-151) 심이 (三-11) 심써 (交-1-29) 심써 (韓教-43) 심씨
16) 本書では「김치ハ沈菜ノ音卽チ침ノ訛ナリ(韓-167)」と記されている。他の開化期の朝鮮語学習書の語形は以下の
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陳　南澤
(韓-146) 느닛가 (韓-153) 미리견 米利堅
3.2. ハングル文字の分類および音注について







(韓-22) 냥반 ニャンバン 御方(兩班) (韓-140) 화계 フワケイ 花壇 (韓-58) 일홈 イルホム 名前
(韓-130) 입울 イブウル 夜具 (韓-78) 닐흔 ニルフン 七十 (韓-140) 쇼기 ソナイキ 夕立




目的格助詞「를/을/슬」、他に「에 에게 안테  셔 와 과 고 의 도 보다 부터 지 
더러 로 으로 스로 노」が使われ20)、「   」は助詞としても連体形語尾として
も本書で使われていない。
　◎ 主題格助詞
(韓-32)　사은  (韓-46)　시표는 (韓-21)　그것슨
(韓-32)　붓슨 (韓-91)　갑슨
　◎ 主格助詞
(韓-67) 사이 (韓-46) 시표가 (韓-229)　그것시
(韓-106) 시 (韓-111) 빗시 (韓-148) 시
　◎ 目的格助詞
(韓-104) 녁을 (韓-50) 친구를 (韓-76) 그것슬
通りである。
(実-45) 침 (実-81) 김치 (日會-117) 침치 / (日會-121) 김치
(三-116) 김치 (韓教-254) 김치
17) 本書では「ㅣ」を父音としても分類している点が目立つ。
第一章 第一節 父音 (韓-2) 
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅣ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
18)「母音」は他の朝鮮語学習書と同様に分類されている。
第一章 第二節 母音 (韓-5) 
開口(ㅏ ㅑ) 咽喉(ㅓ ㅕ) 舌(ㅗ ㅛ) 唇(ㅜ ㅠ) 牙(ㅡ ㅣ ㆍ)
19) 第二章と第三章では以下のように分類している。「ㅣ」を終聲としても分類している点が目立つが、「개」のように
「子音」に付く「ㅣ」は「半母音」と称され、單音に準じて取り扱う(韓-12)。また「개」の「ㅣ」は「エ」のように
発音(개 ケ)するが、「ㅜ ㅠ ㅡ」に続く「ㅣ」は「ㅣ」と発音する(韓-14)。
・子音：父音 + 母音 1個 例) 가 갸
・單音：父音 + 母音 2個 例) 과 궈
・勁音：된시읏 例)  
・複音：子音 + 父音 例) 각 갹
・終聲(밧침)：ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅣ ㅇ ：ただし、「ㄷ」は使われず、「ㅅ」のみ使用する(韓-13)。
20) 本書では「보담 부텀 마당」は使われていない。
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(韓-39) 붓슬 (韓-251) 슬
　◎ その他の助詞
(韓-35) 뎐에 (韓-32) 어늬곳에 (韓-102) 갑세　 (韓-32)　뉘안테를  
(韓-32) 찬구에게 (韓-31) 우리게는 (韓-35) 뉘게 (韓-32) 어른
(韓-91) 서울셔 (韓-41) 어듸셔 (韓-49) 뎌기셔 (韓-90) 우리뎐에셔는
(韓-157) 우리와 (韓-145) 우물물과 (韓-31) 의고
(韓-75) 말으로 (韓-74) 이리로 (韓-84) 것스로 (韓-80) 집안일노
(韓-56) 것보다 (韓-74) 뎝부터 (韓-88) 언제지든지













22) 著者の方言の影響と思われるが、本書では「굽다(炙ル) 볍다 눕다」を除いて現代語の「ㅂ変則用言」が正則の活
用をする。本書で「ㅂ変則」の活用を示す語形は以下の通りであるが、「굽다 눕다」は正則活用もみられる。
















第二種 ㅏㆍ 갈 往ク 가오 갓쇼 가겟쇼 가라
第二類



























第三類 不規則變化23) 알 知ル 아오 알앗쇼 알겟쇼 알아라










第二種 ㅏㆍ  冷イ 오 찻쇼 겟쇼
第二類
第一種 ㄱㄴㄹㅁㅂ 곱을 美シイ 곱쇼 곱앗쇼 곱겟쇼







第三類 不規則變化 길 長イ 기오 길엇쇼 길겟쇼









(韓-46)　져 일본 친구가 쥰 것시올시다
　◎ 니다/듸다
(韓-45)  것슨 뎌 쟝갑입드니다
(韓-50) 일본셔 온 친구를 보러 갓십드니다
(韓-47) 일본 버선 양슈건들은 뎌 집에셔도 팝드니다
(韓-46) 녜, 사올 것시 잇셔셔 가지고 갑니다
(韓-49) 나는 어제 시골셔 왓십니다
(韓-50) 몰 오젼에 온다고 엿십느니다
(韓-57) 아모 것시라도 쳐음은 어렵어도 나죵이 십느니다
(韓-119) 사다 다 느닛가 나 실어는 것시라고 남을 흉볼 것슨 아닙느니다
(韓-55) 오늘도 일긔가 됴읍니다
(韓-23) 그 은 뎌 의들 것십듸다
(韓-35) 그 사은 집이 됴션 서울입듸다
(韓-61) 한어라고 는 이 말도 올코 다고 듸다
(韓-47) 우리는 물건을 몰너셔 못 사겟십듸다
　◎ 리다
(韓-51) 이 음에 와셔 보이리다
(韓-51) 무엇 못될 것도 업시리다




(韓-39) 뎌 어른 드리랴고 오
　◎ 쇼
未定法 現在 過去 大過去 未來 過去未來
올 오오 왓쇼 왓십드니다 오겟쇼 왓겟쇼
갈 가오 갓쇼 갓십드니다 가겟쇼 갓겟쇼 
업슬 업쇼 업셧쇼 업셧십드니다 업겟쇼 업겟쇼 
잇슬 잇쇼 잇셧쇼 잇셧십드니다 잇겟쇼 잇겟쇼
계실 계시오 계셧쇼 계셧십드니다 계시겟쇼 계셧겟쇼
獨立動詞的終止法活用表 助動詞的終止法活用表
現在 過去 未來 現在 過去 未來 命令
普通式 
問 오(요) ㅂ드닛가ㅂ딋가 겟쇼(릿가) 普通式 
問 오(쇼) ㅅ쇼 겟쇼(릿가) 오
答 오(요) ㅂ드니다ㅂ듸다 겟쇼(리다) 答 오(쇼) ㅅ쇼 겟쇼(리다)
尊敬式 
問 ㅂ닛가 ㅂ드닛가 겟십닛가
尊敬式 
問 십닛가 셧십닛가 겟십닛가 ㅂ시오
答 ㅂ니다올시다
ㅂ드니다
ㅂ듸다 겟십니다 答 ㅂ니다 ㅅ십니다 겟십니다
對下等式
問 냐 드냐 겟느냐
對下等式
問 느냐 ㅅ느냐ㅅ드냐 겟느냐 라
答 다 드라드니라 겟다(리라) 答 ㄴ다
ㅅ다
ㅅ드라 겟다
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(韓-40) 뎌 어른이 쥬셔셔 것시 되엿쇼
(韓-40) 우리는 집에 무신 일이 잇셔셔 못 가겟쇼
　◎ 다






(韓-24) 이 교의가 노형것십드닛가?
(韓-50) 간밤에는 어듸 가셧십드닛가?
(韓-45) 그 은 무엇 실 것십닛가?
(韓-46) 뎌 냥반은 무엇 러 서울 가십닛가?
(韓-46) 거긔 온 이는 무신 일이 잇다고 딋가?
(韓-46) 당신은 뎌긔 아모일도 아니 계시겟십닛가?
(韓-61) 됴션 어학에는 무신 이 됴읍드닛가?
(韓-57) 가 됴타고 든 먹은 엇더 드닛가?
(韓-62) 잇다가 어듸 가라고 시는 것슨 무신 신부름입닛가?
(韓-69) 르쳐 드리릿가? 
　◎ 오
(韓-21) 뎌것슨 무엇시오?
(韓-23) 당신것슨 무신 먹이오?
(韓-32) 져 사은 뉘안테를 가오?
(韓-40) 당신은 뎌 사을 어듸셔 알아 계시오?
(韓-50) 당신은 직금 쳐음 오셔 게시오?
(韓-46) 그 시표가 당신 것시라고 셧지오?
　◎ 쇼
(韓-23) 이것들은 뉘 이겟쇼?
(韓-39) 그 은 우에 가지고 오셧쇼?
(韓-80) 샹 우에 둔 연필은 세에셔 가 업시니 뉘가 썻쇼?
　◎ 냐
(韓-149) 네 손에 무든 것슨 먹이 아니냐? 
(韓-61) 이 너는 요 무신 닥에 학교에도 아니가느냐?
(韓-67) 이 너는 거긔 잇는 그 옷슬 죰 방에 들여 노아 쥬겟느냐?





(韓-65) 그 글씨를 쓴 후에는 이글도 읽어 보시오
(韓-198 녜 무겁든지 볍든지 삭이닛가 각여 주십시오
(韓-149) 그러면 지나시는 길이니 그  들너 쥬시오
　◎ 오      
(韓-132) 무명도 두세필 쓸 터이니 죰 구경 시키오
(韓-138) 셧루는 것스로 밧고아 쥬오
(韓-183) 언졔부터 엇더케 펏다고 분명게 말을 오
　◎ 라
(韓-76) 누구더러든지 무러 보아라
(韓-124) 이것슨 급 편지니 죰 멀지마는 거름에 갓다 오나라





(韓-60) 나도 죰 봅시다
(韓-80) 티 갑시다
(韓-85) 이것슨 무엇신지 거쥭에 싼 종의는 풀어 버립시다
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